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This research was conducted to analyze "The Effect of Practicum Based Learning Against the 
Effectiveness of UNISMA Accounting Student Learning". The population in this study is the 
Accounting Students of the Faculty of Economics and Business, Islamic University of Malang. 
The samples in this study are students of class 2019 - 2020 Faculty of Economics and 
Business Accounting Study Program Malang Islamic University and students who are looking 
for Practices in Accounting, Introduction to Accounting, and Cost Accounting. Sampling 
technique in this study used purposive sampling technique. The analytical method used is 
Simple Linear Regression with analysis tools using SPSS. Practicum based learning can 
improve the effectiveness of learning for accounting students. 





Proses belajar dalam kampus merupakan suatu pembelajaran   antara mahasiswa dan 
dosen yang didukung kriteria- kriteria yang berada di dalamnya. sarana prasarana, materi 
pelajaran, media, evaluasi, metode, dan tujuan yang merupakan kriteria- kriteria belajar 
mengajar bisa mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. 
Mata kuliah  Akuntansi Keuangan, Pengantar Akuntansi, dan Akuntansi Biaya 
berdampak penting dalam pencapaian keberhasilan akademik mahasiswa pada  pemahaman 
mata kuliah tersebut dalam dunia nyata. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 
mata kuliah Akuntansi Keuangan, Pengantar Akuntansi, dan Akuntansi Biaya membutuhkan 
praktik yang lebih dalam tidak hanya materi yang diterima di dalam kelas namun juga praktik 
tentang kasus – kasus secara langsung sehingga dengan adanya mata kuliah praktikum 
tersebut diharapkan mampu memperdalam kemampuan mahasiswa dalam urusan internal 
perusahaan nanti.  
Penelitian ini dibuat untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas proses belajar 
mengajar mata kuliah Akuntansi Keuangan, Pengantar Akuntansi, dan Akuntansi Biaya yang 
berhubungan dengan tujuan mutu luaran kampus yakni kemampuan penguasaan pengetahuan, 
keterampilan, sampai dikatakan mumpuni oleh orang-orang dengan melaksanakan pekerjaan 
secara penuh tanggung jawab juga cerdas, terlebih khusus pada kemampuan keahlian yang 
berkaitan dengan pekerjaan akuntansi. 
Menurut Suryabrata, 2010”Belajar adalah perkembangan menuju perubahan ke arah 
yang lebih baik. Faktor internal dan faktor eksternal bisa mempengaruhi keberhasilan belajar. 
faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan sekitar mahasiswa (sosial dan non sosial, 
sedangkan faktor internal dimaksud adalah faktor ﬁsiologis dan psikologis.” 
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Salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat menstimulus aktivitas mahasiswa secara 
nyata dan  efektif untuk mengaktifkan peran siswa dalam pembelajaran adalah melalui 
kegiatan praktikum. Di perguruan tinggi UNISMA Malang tepatnya di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis  dalam proses pembelajaran mahasiswa menggunakan tambahan mata kuliah 
praktikum yang mempunyai bobot 8 SKS. Praktikum merupakan suatu pembelajaran dengan 
penyelidikan dan aktivitas yang memungkinkan untuk mentransfer pengetahuan pada tingkat 
kognitif yang lebih tinggi dan menciptakan rasa ingin tahu mahasiswa. 
Praktikum ini memiliki kelebihan dibandingkan metode pengajaran lainnya, yaitu: 
siswa memperoleh pengalaman dan keterampilan langsung dalam melakukan kelas 
praktikum, memperluas partisipasi siswa baik secara individu maupun dalam kelompok, siswa 
belajar berpikir melalui prinsip-prinsip metode ilmiah atau mempraktikkan prosedur kerja 
berdasarkan metode yang ada (Jamara, 2010). 
Dalam suatu proses pembelajaran pasti akan ada kekurangan dan kelebihan yang terjadi, 
seperti halnya pada proses pembelajaran berbasis praktikum yang dilaksanakan oleh Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis UNISMA Malang Prodi Akuntansi. Ada beberapa kekurangan atau 
kendala dalam  penelitian ini, mulai dari metode yang digunakan, tenaga pengajar, bahan ajar 
yaitu buku praktikum yang mahal dengan kualitas yang kurang baik. 
Berdasarkan pengamatan dari peneliti di lapangan bahwa masih ada mahasiswa yang 
memprotes adanya praktikum ini, mereka merasa bahwa tidak ada keuntungan dari adanya 
praktikum ini bahkan mereka sempat mengadakan audiensi dengan pihak fakultas mengenai 
adanya praktikum yang diwajibkan oleh pihak fakultas. Maka dari itu peneliti mengambil 
judul dari permasalahan diatas yaitu “Pengaruh Pembelajaran Berbasis Praktikum Terhadap 
Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Malang.” 
 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan tersebut, dapat diambil 
rumusan masalah sebagai berikut : 
“Bagaimana pengaruh pembelajaran berbasis praktikum terhadap efektivitas mahasiswa 
Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang?” 
Tujuan penelitian 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan tersebut, adapun tujuan 
penelitian yang dapat dirangkum dalam penelitian ini adalah : 
Untuk menganalisis pengaruh pembelajaran berbasis praktikum terhadap efektivitas 
pembelajaran mahasiswa Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam 
Malang. 
Kontribusi penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan 
kualitas pembelajaran praktikum Akuntansi Keuangan, Pengantar Akuntansi, dan 
Akuntansi Biaya yang berhubungan pada tuntutan mutu luaran kampus. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi mahasiswa akuntansi, Penelitian ini diharapkan mampu mengubah persepsi dari 
mahasiswa yang menganggap bahwa praktikum kurang memberi manfaat menjadi sadar 
bahwa praktikum mampu memberikan dampak yang baik bagi pembelajaran mereka. 
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b. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan di masa yang akan 
datang, dan dapat dijadikan referensi dalam mengetahui pengaruh efektivitas 
pembelajaran berbasis praktikum. 
TINJAUAN PUSTAKA  
Penelitian Terdahulu 
 Widayati dkk (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pembelajaran 
Praktikum di Program Diploma III Akuntansi, Sekretaris, dan Pemasaran Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Yogyakarta” menyatakan bahwa berdasar hasil penelitian dan penjelasan, 
bisa dikatakan bahwa pelatihan praktikum dalam program D3 di bidang akuntansi, sekretariat 
dan pemasaran dapat disebut efektif. Dosen membantu mahasiswa. memperhatikan aspek 
media, bahan, metode, keterampilan untuk menunjukkan kegiatan praktikum, memberikan 
mahasiswa dengan peluang dan penghargaan di akhir pekerjaan praktikum, mengajar 
mahasiswa belajar mandiri, serta mengasah dan memotivasi mahasiswa dalam keterampilan 
pemecahan masalah. 
 Arizal (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Metode Pembelajaran 
Berbasis Praktikum Terhadap Motivasi Belajar dan Pemahaman Konsep Kapilaritas” 
menunjukkan bahwa metode pengajaran berdasarkan pengalaman praktikum memiliki 
dampak signifikan 6,33% pada motivasi belajar siswa pada materi kapiler di kelas 4 di SD 
NU Blimbing. Metode pembelajaran berbasis praktikum berpengaruh signifikan sebesar 2,53 
% terhadap pemahaman konsep kapilaritas pada siswa kelas 4 SD NU Blimbing. 
Pembelajaran berbasis praktikum memudahkan siswa untuk memahami materi kapilaritas dan 
menambah motivasi siswa untuk terus menggali informasi materi yang dipelajari, sehingga 
siswa menjadi lebih paham materi tentang konsep kapilaritas karena pada proses 
pembelajaran siswa terlibat langsung dengan berbagai kegiatan praktikum dalam 
membuktikan teori dan ada unsur diskusi kelompok. 
Nasution (2014) melakukan penelitian tentang “Efektivitas Pembelajaran Berbasis 
Praktikum Terhadap Keterampilan Proses Sains dan Sikap Ilmiah Siswa” menyatakan bahwa 
berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
berbasis praktikum efektif terhadap keterampilan proses sains dan sikap ilmiah siswa.  
 
Tinjauan Teori 
 Pembelajaran Praktikum  
Menurut (Subiantoro,2010)”Berdasarkan terminologinya, praktikum dapat diartikan 
sebagai suatu rangkaian kegiatan yang memungkinkan seseorang (siswa) menerapkan 
keterampilan atau mempraktikkan sesuatu.” 
Dengan adanya Praktikum, mahasiswa dapat memperoleh banyak pengalaman 
dengan latihan, baik dalam bentuk pengamatan langsung, atau bahkan dalam bentuk praktik 
mereka sendiri, misalnya dengan benda-benda tertentu. Tidak dapat disangkal bahwa berkat 
pengalaman langsung (direct experience), mahasiswa dapat belajar lebih mudah daripada dari 
sumber sekunder, yaitu dari buku. 
 
   Efektivitas Pembelajaran  
   Efektivitas 
  Efektif berarti bahwa ada kompatibilitas antara orang yang melakukan tugas dan tujuan 
yang dimaksud. Efektivitas dikaitkan dengan pemenuhan semua tugas utama, pencapaian 
tujuan, ketepatan waktu dan partisipasi aktif anggota (Mulyasa 2011). 
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Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah 
diidentifikasi dengan hasil aktual yang telah dilaksanakan. Namun, jika pekerjaan atau hasil 
pekerjaan dan tindakan yang diambil tidak sesuai, sehingga mengarah pada tujuan yang tidak 
tercapai atau tujuan yang diharapkan, maka ini dianggap tidak efektif. 
Pembelajaran 
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 
pada suatu lingkungan belajar. Tujuan pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan 
efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik (Isjoni, 2013) 
Kegiatan pembelajaran  dapat disebut efektif jika semua tugas, fungsi, rencana, posisi, 
dan tujuan bisa berfungsi dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas 
pembelajaran adalah tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 
 









H1: Pembelajaran Berbasis Praktikum berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran 





Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. 
 
Lokasi dan Waktu Penelitian 
  Lokasi dalam penelitian ini adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam 
Malang. 
Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan mulai bulan  juni 2019 sampai 
selesai. 
 
Populasi dan Sampel 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang sebanyak 960 Mahasiswa. 
Sedangkan kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Mahasiswa angkatan 2019 - 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi 
Universitas Islam Malang. 
2. Mahasiswa yang sedang mengambil Praktikum mata kuliah Akuntansi Keuangan, 
Pengantar Akuntansi, dan Akuntansi Biaya. 
Pembelajaran 
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Berdasarkan metode penghitungan penentuan sampel dengan rumus Slovin, maka 





 = 960 




 = 91 
Keterangan : 
n  =  Jumlah Sampel 
N =  Jumlah Populasi 
e = Batas toleransi kesalahan (10%)  
 
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Pembelajaran Praktikum (X) 
Indikator pembelajaran praktikum ini adalah : 
1. Keahlian dalam menggunakan  metode pengajaran. 
2. Mempersiapkan media. 
3. Keterampilan berkomunikasi 
4. Kemampuan untuk menunjukkan presentasi  kegiatan praktikum. 
5. Kemampuan untuk memberikan peluang dan bantuan. 
6. Kemampuan untuk mengajarkan kemandirian mahasiswa. 
7. Kemampuan untuk membantu memecahkan masalah belajar mahasiswa. 
Variabel ini diukur dengan instrumen yang digunakan sebanyak 2 item pertanyaan, 
dengan menggunakan skala Guttman 2 poin mulai dari YA  dan TIDAK. 
Efektivitas Pembelajaran (Y) 
Indikator efektivitas pembelajaran ini adalah : 
1. Metode Mengajar  
2. Penggunaan Media Pembelajaran 
3. Materi Bahan Ajar 
4. Pemanfaatan Waktu 
5. Perilaku Siswa 
Variabel ini diukur dengan instrumen yang digunakan sebanyak 2 item pertanyaan, 
dengan menggunakan skala Guttman 2 poin mulai dari YA  dan TIDAK. 
Sumber dan Metode Pengumpulan Data 
Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer menurut Sugiyono (2009) 
adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan survei 
melalui kuesioner yang diberikan kepada responden. Hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh 
responden setelah dikembalikan kepada peneliti, kemudian dari kuesioner yang telah dijawab 
oleh responden akan diolah menggunakan data SPSS. 
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Metode Analisis Data 
Teknik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan dibantu dengan 
program SPSS. Dimana analisis regresi linier sederhana dipakai untuk mengetahui pengaruh 
variabel independen (X) terhadap variabel Dependen (Y). Secara sistematis persamaan regresi 
linear sederhana sebagai berikut :   
 
Y = a + β1 X1 + e 
Keterangan : 
 Y = Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa Akuntansi 
 a = Konstanta 
 β1 = Koefisien Regresi 
 X1 = Pembelajaran Berbasis Praktikum  
 e = Kesalahan Acak 
 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Tabel 4.1 Rincian kuesioner yang dikembalikan 
No Kriteria sampel Jumlah 
1 Jumlah Kuesioner yang disebar    91 
 2  Kuesioner yang tidak kembali (1) 
3 
Jumlah kuesioner yang memiliki data 
tidak lengkap 
(0) 
Jumlah sampel 90 
Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
Kuesioner yang disebar dalam dalam penelitian ini sebanyak 91 kuesioner ke 
Mahasiswa yang sudah mengambil Mata Kuliah Praktikum Pengantar Akuntansi, Akuntansi 
Keuangan, dan Akuntansi Biaya. Dari jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 91, jumlah 
kuesioner tidak  kembali sebanyak 1 dan jumlah kuesioner yang memiliki data tidak lengkap 
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Tabel 4.3 menunjukkan statistik deskriptif variabel penelitian dengan jumlah data setiap 
variabel yang valid sebanyak 90 adalah sebagai berikut: 
1. Pembelajaran Praktikum (X) 
Jawaban yang diberikan responden mengenai variabel X memiliki nilai minimum 
sebesar 13 dan nilai maksimum 19. Rata-rata (mean) jawaban responden 16.66 dengan 
standar deviasi sebesar 2.523. 
 
2. Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa Akuntansi (Y) 
Jawaban yang diberikan responden mengenai variabel Y memiliki nilai minimum 
10 dan nilai maksimum 18. Rata-rata (mean) jawaban responden 15.40 dengan standar 
deviasi sebesar 1.436. 
 
Pembahasan 























Y = a + β1 X1 + e 
Y = 8,026 + 0,278 + e 
Keterangan 
Y  = Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa Akuntansi 
XI = Pembelajaran Praktikum 
Interpretasi dari persamaan regresi di atas yaitu, variabel pembelajaran praktikum 
menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,278 dengan demikian dapat diketahui 
bahwasanya variabel pembelajaran praktikum dapat meningkatkan Efektivitas pembelajaran 
terhadap mahasiswa akuntansi. Dapat disimpulkan bahwasanya dari tabel di atas memiliki 
nilai yang positif sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran praktikum dapat 
meningkatkan Efektivitas pembelajaran terhadap mahasiswa akuntansi. 
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Dilihat dari tabel diatas nilai r hitung > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner 
dalam penelitian ini dinyatakan valid atau mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 













Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa semua variabel tersebut memiliki nilai 
koefisien Cronbach Alpha lebih besari 0,6 dengan nilai variabel Pembelajaran  Praktikum 
sebesar 0.745 dan Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa Akuntansi sebesar 0.739 . Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa instrumen pertanyaan yang digunakan dalam penelitian dapat 
dikatakan reliabel atau dapat diandalkan. 





















Berdasarkan tabel 4.7 hasil pengujian normalitas di atas diperoleh nilai signifikan 
dengan nilai sebesar 0,097. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka  dapat disimpulkan data 
yang digunakan berdistribusi normal dikarenakan diatas nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov 
0,05.  
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Berdasarkan  uji secara parsial yang terdapat  pada tabel 4.8 maka dihasilkan keterangan 
sebagai berikut : 
1. Variabel Pembelajaran Praktikum 
Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh nilai variabel pembelajaran praktikum memiliki nilai t 
hitung sebesar 2,800 dengan sig t sebesar 0,006. Karena sig t < 0,05 maka H1 diterima  dan 
Ho ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan variabel 
pembelajaran praktikum terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa akuntansi Unisma. 
Dosen membantu mahasiswa dengan memperhatikan aspek metode, media, bahan, 
keterampilan yang menunjukkan kegiatan praktikum, memberikan mahasiswa kesempatan 
dan penghargaan di akhir pekerjaan praktikum, membantu mahasiswa belajar mandiri, 
serta memotivasi dan melatih mahasiswa untuk menggunakan keterampilan pemecahan 
masalah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Widayati dkk (2013) yang menyebutkan 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran praktikum terhadap 
efektivitas pembelajaran Mahasiswa Akuntansi Unisma. Berdasarkan dari pembahasan hasil 
penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya bisa disimpulkan bahwa pembelajaran 
berbasis praktikum berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa 
akuntansi Unisma. Dengan kata lain bahwa jika pembelajaran berbasis praktikum dapat 




Dalam penelitian ini tentu saja banyak kekurangan yang dialami dalam penelitian, 
antara lain: 
1. Populasi responden yang diambil Mahasiswa Akuntansi dan lokasi penelitian hanya 
menggunakan 1 Perguruan Tinggi yaitu Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Malang.  
2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel independen yaitu Pembelajaran 
Praktikum yang digunakan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran terhadap mahasiswa 
akuntansi. 
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1. Sebaiknya di penelitian selanjutnya populasi yang digunakan tidak hanya mahasiswa 
akuntansi di fakultas Ekonomi Unisma saja, akan tetapi bisa di laksanakan di berbagai 
fakultas ekonomi di berbagai universitas yang berada di kota malang. 
2. Penelitian selanjutnya bisa diharapkan mengembangkan variabel – variabel  yang lebih 
banyak agar mendapatkan hasil yang efektif. 
3. Penelitian berikutnya bisa menggunakan metode wawancara langsung terhadap responden 
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